











































葉（以下 150 番、151 番、152 番、163 番と呼ぶ）存在
していて、すべて「享和２年の淀川点野切れ」の水留普
請に関する絵図（写真１、写真２）であった。
写真 １　150 番の絵図（上）151 番の絵図（下）






























損村改正繒図」では、水損郷村数 237ヶ村、総高 11 万
7,050 石４斗２合、堤防決壊 43 箇所、決壊した堤の総延









１箇所 40 間、高濱村で６箇所 144 間、上牧村で１箇所
30 間、前島村で８箇所 330 間、冠村で４箇所 240 間、
大塚村大塚町２箇所で 130 間、淀川左岸の楠葉村で５箇
所 94 間、上島村下島村宇山村立会堤で３箇所 69 間、点
野村で１箇所 130 間、仁和寺村で２箇所 150 間とある。
中津川右岸の野里村で１箇所 40 間、神崎川右岸の申村
で２箇所 60 間、福村で１箇所 38 間、中津川左岸の野田
新家村で２箇所 38 間、六軒屋村で１箇所 10 間、九条村










































































防上の住家も 11 軒となり 150 番より水が減っているこ
図 ２ 　破堤・水先到達時刻および囲堤等分布図
写真４　151番の絵図（部分）













































































6月 30 日 淀川の水位が上昇し、昼夜太鼓鐘で警告。堤上に土俵を配置




7月 5日 仁和寺村、点野村の切れ所を堤方奉行篠山十兵衛らが見分 7日という記録あり
7月 6日 切れ所の最大深さおよそ 11.5m 8 日という記録あり
7月 6日 切れ所の修復普請着工 8日という記録あり
 ～ 7 月 20 日 仁和寺村切れ所修復完了









8月 1日～ 8月 7日 この間普請中断











8月 19 日 杭打ち開始、点野村切れ所上手から土砂投入
8月 25 日～ 8月 26 日 切れ所の最大深さおよそ 8.3m






9月 12 日～ 9月 13 日 切れ所へ石枠５つ投入
9月 15 日 切れ所へ石枠８つ投入
9月 17 日 土俵投入完了 土俵計 50 万俵投入
9月 19 日 切れ所仮修復完了
9月 20 日 堤の修復開始











































































６月 28 日午後 16 時ごろから風雨となり、29 日午前
１時ごろに暴風雨となった。高潮によって枚方市牧野の
上島村の淀川の水が京都市淀まで遡上していた。榎並八







































































































































度７m から 17m までＮ値０〜５
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